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1. LA INTERROGANTE COMO PUNTO DE PARTIDA
Esta exposición tiene como punto de partida una serie de interrogantes
que pretenden explicar la manera en que los pueblos originarios de México y
de algunos países de América Latina crean y desarrollan nuevos usos ante las
tecnologías de información y comunicación (TIC, en adelante) en el marco de
las Sociedades del Conocimiento.
Cabe en primer lugar preguntarse si a dichas sociedades les correspon-
derá desarrollar un proyecto de mayor inclusión social; si en él dominarán más
la pluralidad y la diversidad mediante el acceso a las redes digitales. En una
palabra, si las sociedades del conocimiento realmente se escribirán en plural,
o prevalecerán las limitaciones que caracterizaron y aún hoy caracterizan a la
llamada sociedad de la información.
A fin de comprender las fronteras entre estos dos conceptos es nece-
sario empezar por establecer una diferenciación entre ellos. La sociedad de
la información es una sociedad que se organiza sobre la base del “uso ge-
neralizado de la información a bajo costo, el almacenamiento de datos, y
tecnologías de transmisión” (MONTOUSCHI, 2000, p. 1). A pesar de que
esta idea surgió en medio de grandes utopías (BREZINSKI,1979; BELL,
1985) que giran en torno a la posibilidad de lograr una mayor igualdad social
teniendo como base el uso y la explotación de la información a partir de una
tecnología de punta, el principio – originalmente social – terminó en manos
de la industria y del consumo.  La idea de crear sociedades de conocimiento
deriva de la necesidad de replantear algunos de los problemas derivados de
la llamada sociedad de la información a fin de corregir algunas falsas pro-
mesas (abundancia de de información, mayor igualdad social y pluralidad)
poniendo un énfasis en el aspecto social y humano del uso y aplicación de
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la información. Luisa Montosuchi afirma que mientras la primera es descrip-
tiva, la segunda es predictiva; que mientras que a la primera le corresponde
un stock a la segunda un flujo. Si la información es la acumulación de datos,
el conocimiento es una estructura muy compleja de redes e interacciones
entre ellas (MONTOUSCHI, 2000, p. 3).
A partir de este marco resulta fundamental comprender de qué manera
los grupos sociales que hasta ahora no formaron parte primordial de la llama-
da sociedad de la información están accediendo a las TIC y bajo qué prácticas
de información y comunicación podrían estar participando dentro de las lla-
madas “sociedades del conocimiento”. Desde esta perspectiva puede hablarse
de un principio de “visibilidad social en la internet”. En este caso nos refe-
rimos a grupos sociales de escasos recursos, donde los pueblos originarios
forman una parte importante, quienes a nivel planetario hasta ahora han te-
nido una mínima proyección en la internet ya sea por falta de recursos eco-
nómicos o tecnológicos, o bien, porque su presencia pasa desapercibida y
desconocida en el ciberespacio1.
La cuestión de la visibilidad y del (re)conocimiento del otro se relaciona
en este sentido no sólo con sitios web y blogs2 que son creados a nivel
mundial, sino con la lógica de organización y jerarquización de la informa-
ción que caracteriza a los principales motores de búsqueda  (Google, Yahoo
y Altavista, entre los principales). Es mediante ellos que una infinidad de
personas y grupos sociales de tornan “visibles” en la Red.  Google afirma
que atiende más de mil  millones de consultas al día3 contando con más de
3 mil cerebros que le ayudan a organizar toda esta información; es lógico,
entonces, que a pesar de la virtuosidad del proyecto, cada día se torne más
difícil controlar este mar de informaciones.
Si tecnológicamente existen las destrezas para organizar toda esta infor-
mación, humanamente el tema se torna más complejo. De ahí que se hable de
la invisibilidad de algunos grupos sociales. ¿Qué es lo que vemos y cómo
vemos lo que existe en la Red? Hay que considerar, por ejemplo, que el usua-
rio una vez que realiza una consulta navega no más allá de las primeras cinco
ligas; por otro lado, esta clasificación (Google, Altavista, Yahoo) obedece a
intereses comerciales en primer lugar, sin negar, desde luego, que en algunos
casos se proyecte una cierta incidencia social. Este punto es importante por-
que  dispara algunas interrogantes ¿en qué radica la visibilidad o invisibilidad
1 Se habla de más de 1 millón 350 mil páginas en Internet, de acuerdo a Google hacia finales del 2006.
2 Las estadísticas señalan actualmente que se crea un blog/segundo en el mundo, y que pese a lo que
muchos creen, éstos tienen una actualización constante durante sus primeros tres meses de vida.
3 Planeta Google, Revista El País,enero 2007
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de los grupos sociales en la Red? ¿Cómo pueden los grupos marginados llegar
a participar dentro de esta cibergeografía a fin de hacerse visibles en la internet
y a partir de esta visibilidad comunicar al mundo su existencia, su identidad
y sus verdaderas demandas? ¿Con qué elementos socioculturales cuenta el
cibernauta para comprender esta pluralidad de voces?
Finalmente es necesario preguntarse de qué manera los pueblos origina-
rios del planeta están accediendo a las tecnologías digitales y con qué fines;
cómo están codificando sus conocimientos tradicionales a la Red, cuáles son
sus principales prácticas de información y comunicación y de qué manera éstas
están siendo modificadas al traducirse a los principios de la digitalización.
Hay que señalar que los pueblos indígenas de América Latina han hecho
un gran esfuerzo por acceder a esta tecnología ante el evidente peligro de
desintegración que sufren sus culturas por la falta adecuada de recursos eco-
nómicos para sobrevivir. Esta limitante se traduce en migraciones y, en con-
secuencia, en desintegración de la misma comunidad.
Nuestra hipótesis de trabajo nos lleva a ver, de acuerdo a las tesis de
Michel de Certeau 1990; Patrice Flichy (1995) y Josianne Jouët (1992) (entre
otros) que las TIC son altamente flexibles y que esta plasticidad permite crear
desviaciones en sus usos capaces de responder a las reales demandas de sus
usuarios. Una de las más importantes radica, precisamente, es hacerse visibles
para los otros mediante la creación de una identidad propia.
Cuando se habla de la formación de un uso hace falta distinguir una
doble tendencia: la dirección de las estrategias industriales y la dirección de las
tácticas (DE CERTEAU, 1990) que por medio del imaginario y/o de las re-
presentaciones sociales (FLICHY, 1995) llevan a crear y a diseñar una serie de
nuevos usos tendientes a responder a las verdaderas demandas de los usuarios.
Esta teoría de origen francés tiende a investigar la formación de prácticas
de información y comunicación en universos sociales muy pequeños, como
el caso de las comunidades y organizaciones indígenas, facilitando el análisis
de su formación y evolución en marcos de vida cotidiana donde el estudio de
las culturas forma uno de los puntos de anclaje más importantes.
Al hacer referencia a los usos hay que distinguir dos vertientes: a) los
usos comerciales que son aquellos que vienen predeterminados por las grandes
industrias de la cultura, de la información y de la comunicación (ICIC) y b)
los usos propiamente sociales (JOUËT, 1992)  que tienen como origen una
desviación ante esta primera propuesta, facilitándose la creación e innovación
de nuevas prácticas.
La formación de un uso social no es evidente a primera vista, se da
dentro de la lógica de formación de los tiempos largos (Braudel) y su evolu-
ción se relaciona con prácticas anteriores. Por ejemplo, el uso de la compu-
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tadora tiene como antecedente el uso de la máquina de escribir, el uso de la
internet, a la radio, a la televisión y a la máquina de escribir (FLICHY, 1995).
De esta manera se van creando una serie de interrelaciones  y puntos de
convergencia que resulta difícil distinguir a primera vista4. De ahí la necesidad
de contar con una perspectiva amplia desde el punto de vista teórico-concep-
tual y metodológico.
Los pueblos originarios de México han realizado un trabajo ancestral en
la creación y difusión de informaciones, con lógicas originales de apropiación
que les han llevado a mantener vivos sus conocimientos y tradiciones a lo
largo de más de cinco siglos.5
En la actualidad estos pueblos y sus culturas se encuentran seriamente
amenazados por el fenómeno migratorio que los lleva a abandonar sus lugares
de origen, por el avance de planes de industrialización en sus territorios6 (Plan
Puebla Panamá) y por la escasez de recursos con que cuentan para desarrollar
sus propios proyectos. Esta es una de las razones que los lleva a asumir la
necesidad de llevar a soportes digitales sus saberes. Sin embargo, es importan-
te mencionar que los pueblos originarios del mundo desde la década de los
setenta comenzaron un movimiento mundial de recuperación de su propia
identidad. Uno de los reclamos mayores dentro de este movimiento es el
derecho que tienen a ser ellos quienes generan su propia información y difun-
dirla en el mundo. Se reclaman así como sujetos de su propia información y
comunicación (CLOUTIER, 1975). Este es uno de los ejes estructurales que
forma a las sociedades del conocimiento y es una de las condiciones primor-
diales de visibilidad en la Red.
El movimiento de los pueblos originarios crece paulatinamente, siendo
uno de los capítulos más importantes la necesidad de crear una imagen propia
ante la mirada del mundo, imagen que cuestiona y reprueba los estereotipos
hasta ahora creados por los medios masivos de información.
La portatibilidad, y el costo bajo de las TIC han permitido florecer es-
taciones de radio comunitarias, verdaderas escuelas de videoastas indígenas
latinoamericanos y una red fortalecida de internautas que buscan inter-
comunicarse a nivel local, regional a internacional para forjar una identidad
4 Un caso típico podría radicar en las encuestas estadísticas que se van a la interpretación global de los datos.
5 En México se cuentan más de 10 millones de indígenas, hablando 62 lenguas más 22 variantes
dialectales. Este dato nos da una idea de la diversidad cultural indígena y habla de la existencia de
métodos propios muy bien cimentados para sobrevivir en la adversidad económica, política y social
6 Entre los proyectos de mayor riesgo está el Plan Puebla Panamá así como los tratados comerciales que
México ha celebrado con otros países del mundo. La región mesoamericana es donde radica la mayor
parte de ellos y es también la de mayor riqueza económica (turismo, maquiladoras, minerales)
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propia. Esta podría considerarse la demanda más importante y la primera
condición para ser visibles en la Red.
Si bien es verdad que ante los medios masivos estos grupos recuperan
una visibilidad propia ante las TIC, dentro de los mismas tecnologías digitales
su visibilidad no alcanza a ser tan evidente debido a la lógica de administra-
ción de la Red, al desconocimiento que la sociedad tiene frente a las culturas
originales del mundo.
Uno de los casos de mayor evidencia puede constatarse a raíz de la or-
ganización de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.
2. LA CUMBRE MUNDIAL DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, a través de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones en el seno de la Organización de
las Naciones Unidas organizó en Ginebra (2003) y Túnez (2005) dos reunio-
nes con la representación de mandatarios de casi todo el mundo, empresarios
y sociedad civil con el fin de integrar un diagnóstico sobre el futuro de la
sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento a nivel mundial.
Dicha reunión reconoció la importancia estratégica de la información y
de la comunicación para introducirse dentro de la carrera mundial del siglo
XXI. Su objetivo principal consistió en crear una visión y comprensión co-
mún de la sociedad de la información a nivel mundial y adoptar una serie de
principios y acciones para edificarla.
México, así como los países de América Latina participaron dentro de esta
Cumbre a través de sus gobiernos, sus empresarios y sus organizaciones civiles.
Esta triple dimensión otorgó a este encuentro un carácter especial pues fue una
de las raras ocasiones en que se reunieron actores tan diversos con el fin de dis-
cutir temas de común interés, pero desde perspectivas en ocasiones encontradas.
El resultado de este encuentro se constituyó en la firma de una Decla-
ración de Principios y en un Plan de Acción.7 Estos dos documentos son
fundamentales porque en ellos se reconoce a la información y a la comunica-
ción como un derecho fundamental para el desarrollo de los pueblos del
mundo. Vale la pena también mencionar que esta iniciativa partió de los prin-
cipios de la Declaración del Milenio (2000) que señala entre una de sus  metas
la necesidad de erradicar la pobreza. Se reconoce que hay  mil millones de
seres humanos en extrema pobreza en el mundo que ganan menos de un
7 Cfr Declaración y firma en nombre del presidente Vicente Fox, realizada por el subsecretario de
Comunicaciones, Lic. Jorge Alvarez Hoth, Túnez, 16 de noviembre de 2005 (http://www.itu.int/wsis/
tunis/statements/docs/g-mexico/1-es.html)
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dólar diario, pretendiéndose reducir esta cifra en un 50% para el año 2015. Su
fundamento parece partir de una educación de calidad donde las tecnologías
de información y comunicación (TIC) pueden ser de gran ayuda. Esta misma
declaración se compromete a mejorar las condiciones de vida de 100 millones
de habitantes del planeta para el 2020. Igualmente importantes fueron para
América Latina las Declaraciones de Bávaro y Río de Janeiro (2003) que
antecedieron a estas Cumbres y donde se trataron puntos fundamentales que
competen a las necesidades de información y comunicación de la sociedad en
su conjunto. México asistió a cada una de estas citas y manifestó su compro-
miso para la formación de una sociedad de la información mexicana,  donde
los pueblos originarios forman una parte estructural.
Vale la pena destacar que a raíz de esta Cumbre se generó un tercer do-
cumento redactado y aprobado por los representantes de la Sociedad Civil,  que
se conoce como la Declaración de la Sociedad Civil (TÚNEZ,2003)8, quienes seña-
laban la necesidad de “definir un concepto incluyente y equitativo de sociedades
de la información y la comunicación centrado en la personas”. La elaboración
de este documento deriva de la necesidad de expresar desde la propia voz su
postura, no reflejada en los documentos oficiales de la misma Cumbre.
No existe una sola sociedad de la información, comunicación o conocimiento,
lo que hay a nivel local, nacional y mundial, son posibles sociedades del futuro.
Por otra parte, habida cuenta de que la comunicación es un aspecto crítico de
cualquier sociedad de la información, en el presente documento utilizamos la
expresión “sociedades de la información y la comunicación. (Declaración de la
Sociedad Civil, p.1)
El documento generado por este grupo afirma su compromiso de basar su
visión sobre la llamada sociedad de la información y de la comunicación en el ser
humano, respetando sus derechos y diversidades.  La siguiente idea es central:
Sociedades en las que todas y todos puedan crear, utilizar, compartir y diseminar
libremente la información y el conocimiento, así como acceder a éstos, con el
fin de que particulares, comunidades y pueblos sean habilitados y habilitadas
para mejorar su calidad de vida y llevar a la práctica su pleno potencial. (p. 3)
Esta Declaración señala entre otros puntos que esta reunión no puede
reducirse a los intereses ni de los gobiernos ni de las grandes empresas de
información y comunicación trasnacional, sino que debe de tomarse en cuenta
8 Declaración de la sociedad civil (www.itu.int/wsis/docs/geneva/civil-society-declaration-es.pdf)
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en el diseño de políticas las reales demandas de la sociedad civil donde los
grupos de menos recursos forman una gran mayoría.
Fundamental fue también el trabajo que los pueblos originarios del mundo
realizaron durante esta Cumbre, creando documentos y demandas propias en
torno a la manera en que deben de introducirse las TIC a sus comunidades.
Sus representantes reafirmaron su derecho a mantener e impulsar sus
propias formas e instrumentos de comunicación tradicional como válidos para
una comunicación humana que enriquezca la vida social. Durante este foro
destacaron el carácter integral de la comunicación al partir de una cosmovisión:
[...] en la cual todos los elementos de la vida y la naturaleza se hallan permanen-
temente relacionados e influidos entre sí. Por esta razón la comunicación tiene
como fundamento una ética y una espiritualidad en el que los contenidos, los
sentimientos y los valores son esenciales en la comunicación9.
Como en el caso de la Declaración de la Sociedad Civil, los pueblos
originarios representando en esta ocasión a millones de indígenas del mundo
reconocieron que los documentos generados en esta reunión no recogen las
aspiraciones de sus pueblos, sobre todo ante la necesidad varias veces reafir-
mada de desarrollar sus propias formas y medios de  información y comuni-
cación comunitarios.
Las limitantes de esta Cumbre parten de una concepción errónea sobre el
papel de las TIC en la sociedad al considerarlas como motor del desarrollo y
dejar en segundo plano las necesidades y perspectivas humanas. En esta decla-
ración se enfatiza el grave hecho que la información y la comunicación vistas
desde una perspectiva tecnológica tengan como principal estructura la compe-
tencia de mercados y no la comunicación humana. De esta manera se llega a ver
a las tecnologías digitales no como medios sino como un fin en sí mismo que
ensanchará las diferencias regionales y nacionales de los más desprotegidos.
Se crean así dos escenarios, varias declaraciones y principios que con-
frontan dos mundos: la visión de mercado constituida en este caso por la
sociedad de la información y la visión humanista que tiende a integrarse en la
sociedades del conocimiento.
3. LA VISIBILIDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA WEB
A raíz de los cuestionamientos generados por la sociedad civil y por los
pueblos originarios ante los documentos de la Cumbre hay que destacar algu-
9 Declaración de los pueblos indígenas ante la CMSI, Túnez 2005
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nos de los derechos que se establecen como condición previa para su visibi-
lidad en la internet:
Primero
Es urgente que el concepto de información y de acceso a la información pase
de ser de una mercancía altamente rentable a un derecho de todos y para todos
los grupos sociales.
Segundo
Se ha reconocido la importancia que las TIC  poseen para impulsar el desarrollo
social, por esta razón se sabe que no sólo están hechas a la medida de las clases
más pudientes. Tienen posibilidades de atender las demandas sociales más ur-
gentes, pues se trata de una tecnología flexible (Flichy, 2005), es decir, que
puede modificar usos y contenidos desde la base social y no sólo desde la cú-
pula. Desde esta perspectiva se estaría hablando de innovaciones fundamentales
dentro de la sociedad del conocimiento y no sólo de la información. Este rubro
es importante por la riqueza de conocimientos y saberes tradicionales que
poseen los pueblos; ellos requieren de estos implementos tecnológicos para
fortalecerlos y hacerlos circular a nivel de sus propias comunidades o fuera de
ellas. Las TIC se tornan una herramienta esencial para avanzar hacia las soci-
edades del conocimiento y legitimar a través de ellas los derechos de propiedad
intelectual que  pertenecen a sus creadores.
Tercero
Durante esta Cumbre y dentro de los acuerdos del e-lac10 se menciona la
importancia de contar con banda ancha a lo largo del territorio nacional, pues
sin las conexiones adecuadas sería imposible hacer operar de manera adecuada
computadoras, internet, celulares, etc. Por esta razón el territorio mexicano
deberá de contar con una infraestructura  en las telecomunicaciones capaces de
cubrir al 100% de su población, gracias a las comunicaciones inalámbricas. Este
punto es significativo para los pueblos indígenas ya que justamente sus regiones
han sido descuidadas si se habla de materia de electricidad y telecomunicaciones.
Uno de los puntos críticos radica en una limitada infraestructura que no les
permite intercomunicarse.
10 El E-lac corresponde un protocolo de acciones que firman los países latinoamericanos para que durante
el 2006 y el 2007 se avance ante la implementación de  la infraestructura tecnológica, la generación de
contenidos, la capacitación, entre otros rubros.
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Cuarto
En el marco de estos acuerdos se habló de la necesidad de formar centros de
acceso a internet con participación de la comunidad y respetándose los
principios de diversidad cultural. Estos centros deberán de apoyar el desarrollo
ya existente de medios tradicionales (prensa, radio y televisión y video
comunitarias). Gobierno y empresarios mexicanos han creado varias iniciativas
(Centros Comunitarios Digitales, Centros Comunitarios de Aprendizaje y Cen-
tros Comunitarios Indígenas, entre otros) que hasta la fecha han tenido un
reducido impacto en las comunidades y organizaciones indígenas por no partir
su diseño y funcionamiento de una real concepción indígena. Se reduce de esta
manera notablemente el nivel de innovación que corresponde a cada comunidad
así como la posibilidad de crear verdaderos centros de atención ante lo que ellos
consideran sus necesidades de información y comunicación.
Quinto
Tener acceso a la información a través de tecnologías digitales se ha convertido en
un derecho de la Humanidad, ya que en este protocolo se concentra el mayor índice
de avances científicos y tecnológicos de la sociedad actual. En él se pueden encon-
trar las respuestas más inmediatas a los problemas que aquejan al mundo. De ahí
la importancia de que los contenidos sean construidos en partes iguales por el Norte
y por el Sur a fin de que se compartan informaciones y conocimientos en igualdad
de condiciones. Hasta ahora en Internet domina la información proveniente del
Norte, quedando en franca desventaja el conocimiento que es generado por las
culturas del Sur. El riesgo que se corre es que la Red se convierta en un instrumento
de occidentalización de los conocimiento del Sur
El e-lac habla de la necesidad de desarrollar contenidos propios en
estas TIC y acordes a la cosmovisión o necesidades de los usuarios donde
debe de respertarse la identidad y la diversidad cultural. Desde luego que
esta medida incluye el derecho y la necesidad de crear y difundir materiales
en las lenguas propias.
4. EL INSALVABLE ASUNTO DE LA BRECHA DIGITAL:
DESIGUALDADES GLOBALES, NACIONALES Y LOCALES
Hablar de la relación TIC  y pueblos indígenas lleva a tocar un tema
fundamental como es el de la brecha digital, es decir la enorme distancia que
crean estas tecnologías entre aquellos sujetos que poseen tecnología y acceso
a la información y la comunicación y aquellos que no la poseen. Erróneamen-
te se ha pensado que la brecha digital se reduce llevando computadoras o
internet donde no las hay; en la mayoría de los casos se afirma que es cuestión
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de conectividad y de aparatos. Este discurso resulta engañoso pues  se ha
demostrado que las tecnologías demandan ciertas destrezas a quienes preten-
den manejarlas, es decir, no es suficiente con tener acceso a la Red, hace falta
generar contenidos y convertirlos en conocimiento dentro de cada comunidad.
La brecha digital es un tema que puede abordarse desde enfoques e
intereses muy diversos; mientras para unos la distancia radica en el dato es-
tadístico, para otros se deben de involucrar una serie de medidas legales,
culturales y sociales para que realmente haya una reducción de la distancia que
separa a los diversos grupos que integran a una sociedad; uno de los aspectos
más graves se refiere, por ejemplo, a la gran brecha cultural que existe entre
los diversos grupos que integran a una sociedad. La reducción de estas distan-
cias frente a la comprensión de lo que es “el otro” resulta fundamental como
primera condición para ser visibles dentro y fuera del ciberespacio.
Para comprender la dificultad que implica tratar de reducir la brecha digital
hay que matizar  algunos indicadores y conceptos. Para empezar, lo digital in-
cluye una infinidad de tecnologías informativas que no pueden medirse bajo un
mismo parámetro. Por ejemplo, la telefonía celular e internet presentan diferen-
tes grados de dificultad y demandan habilidades especiales en quienes las utili-
zan. Por otro lado, no basta con tener a disposición la infraestructura tecnoló-
gica, sino medir la modalidad e intensidad de su uso, si la conexión es por vía
telefónica o banda ancha. Este indicador es importante pues gran parte de las
computadoras están siendo sub-utilizadas o utilizadas como máquinas de escri-
bir. Quienes navegan por internet se limitan a escribir, navegar, charlar, etc; son
pocos hasta ahora los que han asumido el potencial de interconexión que posee
una plataforma como la Web 2.0 al constituirse como verdaderos espacios para
la mediatización social (PISANI, 2007).
Una de las limitantes más importantes en la concepción de la brecha
digital parte de recurrir a esquemas clásicos de búsquedas de información y
personas. A pesar de existir más de 3 mil buscadores, la mayoría recurre a
Google, motor de búsqueda que a pesar de su reconocida capacidad, no re-
presenta sino una manera de organizar y clasificar la información. ¿Dónde
quedan aquí los principios de diversidad y pluralidad de voces?
Los contenidos de la Red tienen sentido para los usuarios en tanto esa
información les lleve a transformar sus diversas realidades; sin embargo, quienes
dominan en el territorio digital11 siguen siendo los estadounidenses; desde esta
perspectiva se estaría hablando de una brecha no sólo en cuanto a la técnica
sino ante la capacidad de aplicar datos e informaciones a procesos productivos.
11 Nos referimos a la cantidad de contenidos que derivan de los principales centros de investigación
pública y privada estadounidense.
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Por otro lado, a nivel de contenidos y de la misma distribución de recursos
tecnológicos de la Red hay una hiperconcentración (M. Castells, 2002) que
deriva de la gestión de las redes debido a la capacidad de su ancho de banda;
Internet se implanta fundamentalmente en los países desarrollados y en las
grandes ciudades de los países en vías de desarrollo, sin embargo no es ahí
donde radica la mayoría de los habitantes de un país; en cuanto a contenidos,
Castells afirma que el 50% de los dominios de la Red pertenecen a los Estados
Unidos y que representan el 83% de las páginas más visitadas en la Web.
Vale la pena considerar, entonces, el esfuerzo extra que deben de realizar
quienes crean y mantienen un sitio en internet para que este pueda ser leído
y visitado por los cibernautas12
En este cuadro se observa una de las tesis más socorridas que hace re-
ferencia a las distancias que hay entre el número total de habitantes por zonas
del planeta y los índices de la conectividad de los habitantes. Lo que importa
destacar en este caso no sólo se refiere a esta posibilidad de contar con un
acceso a internet, sino a factores e indicadores socio-culturales que son fun-
damentales para comprender las estrategias adecuadas para reducir la llamada
12 Castells, Manuel La geografía de internet y fractura numérica, en “ La Galaxia de Internet 4” (2002)
(“http://www.homo-numericus.net/article135.html (visitado el 17 de mayo de 2007)
Figura 1 - Geografía de Internet
Fuente: www.cybergeography.org/atlas/router_distribution_large.png
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brecha digital. Este tipo de mapas son los que han dominado cuando se habla
del tema pensándose que estas diferencias podrán salvarse equipando con
computadoras e internet a quienes menos tienen.
Otro factor fundamental que limita la serie de indicadores estadísticos
que hablan de la brecha digital parte del ritmo de las innovaciones tecnoló-
gicas; éstas se encuentran en constante cambio y por esta razón es muy difícil
establecer una medida que permita saber cuándo existe realmente una apro-
piación. Por ejemplo, no hay duda que es mucho más complicado apropiarse
de la Internet que de una computadora pues en el primer caso se requiere el
trazado de una infraestructura tecnológica, más el trabajo en redes (SORJ,
2003 y ORBICOM, 2003). Además, no es suficiente con saber que existe una
infraestructura de Redes, hace falta conocer la intensidad con que se explotan,
el tipo de sitios que se visitan, el origen de sus contenidos y sus posibles apli-
caciones económicas, políticas y culturales.
La exploración de la brecha digital conduce, sin duda, a echar mano de
cifras que llevan a polarizaciones dramáticas, donde los países menos desarro-
llados permanecen siempre en los índices más bajos de las escalas. Se compara
así a Gabón con Noruega, a Bolivia con Londres, por no citar sino unos
ejemplos.  Estas formas de interpretar la cibergeografía son erróneas y no
hacen sino crear a un sentimiento de frustración pues los modelos de vida del
Norte no tienen que ser copiados por los modelos  y consumos culturales del
Sur. Hay escalas intermedias en este sentido que son más interesantes pero
poco significativas para los magnates y políticos que quieren acelerar el paso
del Sur hacia el Norte. Por ejemplo, es más interesante y realista compara los
desarrollos que existen entre Brasil y México, entre Perú y Colombia, entre
Ecuador y Bolivia. El problema parte aquí de la imposición de un mismo
esquema para la interpretación de datos, aunque sus modelos de recolección
sean totalmente diferentes en unos países y en otros; de la necesidad de im-
poner los mismos niveles y modelos de consumo dejando en un lugar muy
secundario los usos originales que han derivado de innovaciones realizadas por
grupos sociales sin poder económico, el caso de los pueblos originario.
A este respecto, Miquel de Moragas (2002), habla de grandes diferencias
y lagunas existentes en el terreno estadístico, entre los distintos países; por
otro lado, internet no es un medio masivo de comunicación, sino un proto-
colo informativo mucho más complejo en sus modalidades de apropiación; el
mismo señala: “hay una diversidad y heterogeneidad de los fenómenos impli-
cados en le desarrollo de internet” (2002, p. 2), además está la dificultad de
diferenciar toda una serie de modalidades que derivan de los usos de internet
como: lugar y tiempo de conexión, prácticas desarrolladas (chat, foros, blogs)
fenómenos que son importantes pues cada uno de ellos implica una práctica
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cultural e informativa particular. Finalmente, como señala el mismo Moragas,
es necesario que estos datos sean constantemente actualizados pues están en
constante cambio.
Es urgente, por esta razón, idear indicadores a nivel universal que lleven
a crear matices más realistas y útiles para los países que están en desventaja
ante la tecnología digital. Sólo así se llegará a la visibilidad de quienes menos
recursos tienen, pero que sin embargo ya están presentes en la Red.
En las figuras 2 y 3 surgen dos típicos casos que nos hacen ver una cla-
sificación universal (países del Norte y del Sur). Se trata de un análisis de lí-
neas telefónicas por país referidas tanto a teléfonos alámbricos como a celu-
lares. Sin embargo en ellos no se especifica la manera ni los criterios que
dominaron para recoger estos datos. Simplemente hay que considerar que la
lógica de investigación de datos en cada país y en cada región es diferente.
Figura 2 Figura 3
Fuente: V/A, México, Visión 2020, 2006
Aquí se observan dos gráficas que revelan conteos clásicos cuando se habla
de la relación usuarios y TIC. Estos ordenamientos no revelan diferencias sociales
y culturales más precisas. En este caso sólo queda visible la baja escala social en
que se ubica a los países del Sur frente al Norte. Sin embargo la mayoría de los
casos no contextualiza elementos de importancia como son sistemas políticos y
sociales, donde el elemento de la libertad de expresión es fundamental.
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En la figura 4 revela datos interesantes ante el número de usuarios de
Internet. México aparece en el lugar 13, entre Canadá y España. ¿Cómo lograr
hacer visible el hecho, por ejemplo, de que el desarrollo de las TIC ha obe-
decido a una geografía comercial, pero no humana. Los trazados de cables,
frecuencias electromagnéticas y de fibra óptica tocan a los estados de mayor
desarrollo socioeconómico como son Distrito Federal, Guadalajara y
Monterrey. La región Sur, donde se concentra el mayor número de comuni-
dades indígenas (Oaxaca, Guerrero y Chiapas) es donde menos acceso se tiene
a las telecomunicaciones y en consecuencia a internet. Dentro de estas gráficas
dichas diferencias permanecen invisibles así como las mismas diferencias que
hay a nivel de infraestructura entre las regiones indígenas.
Figura 4
Fonte: http://www.exitoexportador.com/stats7.htlm
Finalmente la figura 5 nos muestra el porcentaje de internautas a nivel
urbano (90%) y a nivel rural (10%) donde se encuentra la mayoría de los
pueblos originarios. Un factor importante a considerar parte de lo poco elo-
cuentes que son estas cifras, por ejemplo, no se señala la relación que guardan
con los migrantes indígenas que también trabajan pero dentro de los Estados
Unidos y Canadá. Ellos forman escuelas de capacitación importantes para las
comunidades que laboran en el campo por medio de correos electrónicos,
estaciones de radio ya sea por aire o en la web.
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5. LA (IN)VISIBILIDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN
LA RED
El surgimiento de los pueblos indígenas en la llamada “Era digital” posee
ciertos rasgos que es importante considerar. El reclamo por la visibilidad de
estas culturas se relaciona con varios factores donde cabe que mencionar,
como punto de partida, un rechazo total y absoluto ante los estereotipos
creados por los medios masivos.
Cabe señalar que comunidades y organizaciones indígenas han establecido
desde tiempos prehispánicos comunicaciones en red que siguen teniendo vigen-
cia hasta la actualidad. Dentro de sus características domina la comunicación
oral, técnica que les ha valido hacer perdurar sus conocimientos a lo largo de
cinco siglos, desde la llegada de los españoles al continente americano.
La comunicación oral encontró un aliado importante en la radiodifusión,
constituyéndose ésta como uno de los medios de más importante desarrollo.
En este medio es importante distinguir una doble modalidad: las radios
indigenistas promovidas por el gobierno (Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas) y las radios indígenas que han sido equipadas y adminis-
tradas por los propios indígenas, mismas que el gobierno ha catalogado como
“ilegales”. Mientras que las primeras parten de una visión oficial de la cultura
indígena, las segundas parten de iniciativas propiamente comunitarias donde
Figura 5
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no se coarta su libertad de expresión y tienen la libertad de hacerse visibles
tocando los temas que realmente les interesan.
La imagen  como medio de información y de comunicación es estructu-
ral en los pueblos originarios; en el caso de México ésta ha ocupado un lugar
fundamental mediante el desarrollo de centros de video, primero por iniciativa
del gobierno; en la actualidad por iniciativa de las propias comunidades.
Cuando estos centros se constituyeron como verdaderas centros de de infor-
mación, expresión y capacitación, desaparecieron. En los principales estados
del país se han desarrollado escuelas de expresión videográfica a partir de
temas, lenguajes y estilos que en gran parte son invisibles para la sociedad13.
Sin embargo, sus trabajos actualmente tienen un reconocimiento internacional.
Internet se ha constituido como un protocolo de información y comu-
nicación primordial para los pueblos originarios debido a su flexibilidad y a
su constitución en redes (GÓMEZ MONT, 2005)
La flexibilidad tecnológica de la computadora les ha permitido crear por
primera vez grafismos que corresponden a sus lenguas y escribirlas por pri-
mera vez la mayoría de ellas. Por otro lado, como cada computadora puede
constituirse en un nodo, el sistema les permite trabajar con autonomía su
propia concepción de información y comunicación
Finalmente la red es una plataforma que tiene la capacidad de
interconectar pueblos, culturas y etnias que durante siglos permanecieron en
el aislamiento. Una primera necesidad de información y comunicación deriva
de los que migran a otros territorios, una segunda necesidad de comunicación
deriva del derecho a comunicarse a nivel interno y entre diversas comunida-
des; finalmente está la imperiosa necesidad de comunicación internacional con
otros grupos originarios donde destacan los propios grupos étnicos que per-
tenecen a América Latina y América del Norte.
Es así como se constituye la visibilidad de los pueblos originarios en la Web.
CONCLUSIONES
Actualmente internet retoma un segundo aliento que puede impulsar sus
usos y práctica de manera notablemente interesante.
El desarrollo de la web 2.0 promete impulsar plataformas de participa-
ción social que antes no se habían experimentado, uno de los mejores ejem-
plos lo forman YouTube y MySpace. Son herramientas mediadoras de flujos
de información social intensos.
13 En ciertos estados, como en el caso de Chiapas y Oaxaca, cada municipio cuenta al menos con una
videocámara. Esto quiere decir, simplemente en el caso de Oaxaca, más de 500 videocámaras registran-
do hechos, historia y cultura. Haciéndose visibles.
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Estas nuevas herramientas en el tema que es de nuestro interés resultan
ser especialmente significativas pues fortalecen no sólo la transmisión de
informaciones sino la intercomunicación entre diversos actores. Quienes han
permanecido invisibles en los medios encuentran en ellas herramientas prác-
ticas y poco costosas para construir sus propias imágenes, para intercambiar
mensajes, para conectar a unos grupos con otros.
Este potencial tecnológico impulsa también de alguna manera la comu-
nicación reticular que ha sido tradición dentro de las formas de comunicación
de los pueblos indígenas.
Es a través de estos nuevos medios que estos sujetos de información y
comunicación, como diría Cloutier están creando su propia identidad, desde
una cosmovisión particular. Es a partir de estos factores que podría hablarse
de la existencia de un proceso visibilidad indígena en los nuevos medios. Sin
embargo, cabe destacar que para ellos la visibilidad de sus culturas deberá de
permanecer anclada tanto a los medios tradicionales como a los digitales.
Uno de los rasgos más importantes dentro de este proceso parte de la
iniciativa de ser constructores de sus propios contenidos, de constituirse en
entes y culturas autónomas en la generación de contenidos, en la creación e
innovación de nuevas prácticas de información y comunicación constituyén-
dose como verdaderas redes socio-técnicas cuyas fronteras deberán de llegar
más allá de ámbito nacional para reconstruir una serie de relaciones humanas
supranacionales (BONFIL BATALLA, 1991)
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